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SUPLEMENTO ESPECIAL A LA GACETA.—NIÍM. 8 1 , 21 de Febrero de 1871. P R E C I O , 50 CÉNTS. DE PESE TA. 
BOLETIN GENERAL 
D E 
S U B A S T A S P A R A E L D I A 23 D E M A R Z O P R Ó X I M O . 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROYÍNCIA DE TOLEDO. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 18S5,11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el día23 de Mano de 1871, y horade las doce de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Señor 
Juez de primera instancia, Comisionado principal de Ventas y E s -
cribano D. Juan García, y en igual dia y hora, en la villa de Ma-
drid y partidos judiciales de Illescas y Talavera de la Reina, con 
respecto á las fincas que radican en sus términos jurisdiccionales. 
PARTIDO DE ILLESCAS. 
BOROX. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor c u a n t í a . 
Número 34 del inventario.—Una dehesa ó quinto denominado 
Val de Asturianos, en término de Boróx, que perteneció al Patri-
monio que fué de la Corona, de cabida 789 fanegas de segunda y 
cuarta clase, que su terreno le divide el camino de los Puchereros, 
del marco de Toledo, equivalentes á 370 hectáreas, 68 áreas y 27 
centiáreas: linda Norte término de Boróx; Mediodía rio Tajo; Levante 
dehesa de la Higuera, y Poniente quinto de Val de Abajares: se 
halla arrendada á D. José Portales en 3.600 pesetas. Ha sido tasada 
en renta en 2.750 pesetas, en venta en 58.175, y capitalizada en 
81.000, por cuya cantidad se subasta. 
Núm. 35 del idem—Otra dehesa ó quinto denominado Val 
de Abajares, en dicho término y de igual procedencia, de cabida 
650 fanegas de segunda y tercera clase: la divide el camino de los 
Puchereros, del marco de Toledo, equivalentes á 305 hectáreas, 37 
áreas y 87 centiáreas: linda Norte término de Boróx; Mediodía rio 
Tajo; Levaule Val de Asturianos, y Poniente Valjuanete: se halla 
arrendada á Román González en 2.875 pesetas. Ha sido tasada en 
renta en 2.600 pesetas, en venta en 63.000, y capitalizada en 64.687 
pesetas y 50 céntimos: se subasta por la tasación. 
Núm. 36 del idem.—Otra dehesa denominada Valjuanete ó Val-
quemado, entendida por la dehesa délos Toros, de cabida 1.700 fa-
negas de segunda y cuarta clase, en dicho término y de igual pro-
cedencia: la dividen los caminos de la Barca á Boróx y la Alameda 
de la Sagra y el de la servidumbre de la casa correspondiente á la 
Barca, del marco de Toledo, equivalentes á 798 hectáreas, 78 áreas 
Í 27 centiáreas: linda Norte término de Boróx; Mediodía rio Tajo; evanle Val de Abajares, y Poniente dehesa de la Albóndiga: la 
lleva en arriendo Julián Cabero en 3.425 pesetas. Ha sido tasada 
en renta en 8.750 pesetas, en venta en 255.000, y capitalizada en 
189.562 pesetas y 50 céntimos: se subasta por la tasación. 
Núm. 59 del idem—Una tierra denominada Tranzón núm. 15 de 
Requena, al sitio de la Rinconada, de cabida 16 fanegas de segun-
da clase, del marco de Toledo, equivalentes á siete hectáreas, 51 
áreas y 70 centiáreas: linda Norte arroyo Pardo; Mediodía Bernabé 
Hernández, y Levante y Poniente río Tajo: la llevan en arriendo los 
herederos de Tomás Martin en 555 pesetas. Ha sido tasada en renta 
en 122 pesetas y 2 céntimos, en venta en 3.100, y capitalizada en 
12.487 pesetas y 2 céntimos, por cuya cantidad se subasta. 
Núm. 60 del idem.—Otra id. llamada Tranzón núm. 16 de Re-
quena la Vieja, al sitio de la Rinconada, de cabida 13 fanegas y 
ocho celemines, de segunda clase, del marco de Toledo, equivalen-
tes á seis hectáreas, 42 áreas y siete centiáreas: linda Norte here-
deros de Tomás Martin, y Mediodía, Levante y Poniente rio Tajo: 
se halla arrendada á Bernabé Hernández en 411 pesetas. Ha sido 
tasada en renta en 95 pesetas, en venta en 2.362 pesetas y 2 cénti-
mos, y capitalizada en 9.247 pesetas y 2 céntimos, por cuya cantidad 
se subasta. 
Han sido tasadas por los peritos D. José Torrejon Romano y Don 
José Mateo. 
PARTIDO DE TALAVERA DE LA REINA. 
BUENAVENTURA. 
Propios. 
Número 623-1.° del inventario.—10.816 encinas en término de 
Buenaventura, procedentes de sus Propios, que radican en terrenos 
de propiedad particular de los vecinos, al sitio del Cuartel de la 
Grulla; lindan Norte rio Tietar; Este arroyo Payane; Sur Bastían 
Sánchez, y Oeste arroyo del Soto y Mesillas. La extensión superfi-
cial donde se hallan las citadas encinas es de 1.079 fanegas, que 
segregadas 178 que en dos trozos tiene compradas al Estado, con 
las encinas, D. Antonio Uzabal, quedan 901 fanegas de 500 estada-
les, ó sean 423 hectáreas y 20 áreas: se hallan sin arrendar, y te-
niendo en cuenta el mal estado del arbolado, han sido tasadas d i -
chas encinas en renta en 432 pesetas, en venta en 10.816, y capitali-
zadas en 9.720 pesetas: se subastan por la tasación. 
En 18 de Noviembre de 1870 las remató D. Eustaquio Ar-
naiz, vecino de Toledo, en la cantidad de 20.000 pesetas, las que le 
fueron adjudicadas por la Junta superior de Venias en 9 de Enero 
de 1871; y no habiendo verificado el pago en el plazo marcado por 
el art. 159 de la Instrucción, se anuncia en quiebra, bajo su res-
ponsabilidad, á satisfacer la diferencia que resulte en este remate 
y el que tuvo lugar el citado 18 de Noviembre. 
Núm. 623-2.° del idem.—6.454 encinas en dicho término y do 
igual procedencia, que radican en terrenos de particulares, al sitio 
del Cuartel de la Palenciana y Madroñera: lindan Norte vegas del 
Tietar; Este arroyo de Pedro García y cercados contiguos á la po-
blación; Sur cuerda de la Madroñera y Bastían Sánchez, y Oeste 
arroyo Payano. La extensión superficial donde se hallan las citadas 
encinas es de 922 fanegas de 500 estadales, equivalentes á 432 
hectáreas y seis áreas: se hallan sin arrendar, y teniendo en cuenta 
su mal estado, han sido tasadas en renta en 200 pesetas, en venta 
en 6.454, y capitalizadas en 4.500: se subastan por la tasación. 
De este Cuartel se hallan segregadas las encinas que contiene 
un prado de Ensebio Bermejo y una tierra de D. Antonio Uzabal 
que fueron compradas al Estado. 
En 18 de Noriembre de 1870 las remató D. Eustaquio Arnaiz, 
vecino de Toledo, en 13.000 pesetas, las que le fueron adjudicadas 
por la Junta superior de Ventas en 9 de Enero de 1871; y no ha-
biendo verificado el pago del primer plazo en el término marcado 
en el art. 159 de la Instrucción, se anuncia en quiebra, bajo su res-
ponsabilidad, á satisfacer la diferencia que resulte en este remate y 
el que tuvo lugar el 18 de Noviembre. 
Han sido tasadas por los peritos D. Santiago Serrano, D. Esta-
nislao Resino y D. Valentín Girón; este último nombrado por el 
Sr. Administrador por no haber habido conformidad entre los dos 
primeros. 
Toledo 11 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, José Wenzel. 
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S U B A S T A S P A R A E L D I A 24 D E M A R Z O P R Ó X I M O . 
M A Y O R CUANTÍA-
PROVINCIA DE MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1." de Mayo 
de 1855, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las 
fincas siguientes: 
Remate p a r a el dia 24 de Marzo de 1871, á las doce en punió de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el Se-
ñor Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARANJUEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Urbanas.—Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 854-4." del inventario.—Una casa llamada Colegio de 
la IJnion, sita en Aranjuez, procedente del Patrimonio que fué de 
la Corona, situada en la calle del Príncipe (boy de Serrano) nú-
mero 14, con vuelta á la de Montesinos, núm. 1, de la manzana 4: 
linda con casa de D. Matías García y otra de Doña Fernanda Ló-
pez, la cual tiene de línea de facbada por la calle de Serrano 58 
metros y 30 centímetros; la medianería izquierda, respecto de esta, 
se interna en el fondo, en ángulo recto; con 42 metros; la facbada 
de la calle de Montesinos mide otros 42 metros, y la medianería de 
la derecba, respecto de esta, cierra el sitio con otros 58 metros y 
30 centímetros, formando estas cuatro líneas un cuadrilátero que, 
medido geométricamente, comprende una superficie de 2.448 metros 
y 60 decímetros, equivalentes á 31.538 piés y 84 décimos: consta 
de planta baja, principal y buhardillas, distribuida en portales, 
patios, jardín con su fuente, grandes piezas para las aulas, babi-
tacion del Capellán, Maestras y Colegialas. Su material construc-
ción consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, macizados de 
fábrica de mampostería; las fachadas, traviesas y medianerías de 
lo mismo; portal y patios empedrados, y sedados de baldosa en las 
habitaciones; techos forjados á cíelo raso; tabiques divisorios entra-
mados; armaduras de madera pobladas de tabla y teja; puertas y 
ventanas con sus bastidores, herrajes, cerraduras y vidrios corres-
pondientes; fierro en rejas y balcones; cocinas con sus fogones y 
campanas de chimenea para la salida de humos, con todo lo demás 
de que se compone. Ha sido tasada para su venta en 53.593 pese-
tas, y capitalizada por la renta de 2.143 en 38.541 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 355-2.° del ídem.—Otra id. al mismo punto y proce-
dencia que la anterior, situada en la calle del Rey (boy de Tope-
te) con vuelta á la del Príncipe (boy de Serrano): linda casa del 
Señor Duque de San Pedro y otras de los herederos de D. Antón y 
Juan Merello, de la manzana núm. 3: tiene de línea de facbada por 
la calle del Rey 40 metros y 36 centímeti os; la medianería de la iz-
quierda, respecto de esta, se interna en el fondo 24 metros y 73 cen-
tímetros; la fachada de la calle del Príncipe mide otros 24 metros 
y 73 centímetros, cerrando el sitio la medianería de la derecha, 
respecto de esta, con 40 metros y 33 centímetros, formando estas 
líneas un rectángulo que, medido geométricamente, comprende una 
superficie de 997 metros y 36 decímetros, equivalentes á 12.846 
piés y 35 décimos: consta de planta baja, principal y buhardillas, 
distribuida en portal, patio, escaleras y cuartos de vecindad. Su 
material construcción consiste en el vaciado de zanjas para cimien-
tos, macizados de fábrica de mampostería; fachadas, traviesas y 
medianerías de lo mismo; tabiques divisorios entramados; portal y 
patío empedrados, y solados de baldosa en las habitaciones; techos 
forjados á cielo raso; armaduras de madera pobladas de tabla y 
teja; puertas y ventanas con sus bastidores, herrajes, cerraduras y 
vidrios correspondientes; fierro en rejas y balcones; cocinas con sus 
fogones, campanas y chimeneas para la salida de humos; comunes, 
y demás obras de policía, con todo lo demás de que se compone. 
Ha sido tasada para su venta en 16.057 pesetas, y capitalizada por 
la renta de 700 en 12.600 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm, 346-1." del ídem.—Otra id., primera parte de las en que 
se ha dividido la llamada Hospicio Viejo, correspondiente á la man-
zana 30, al mismo punto y procedencia que las anteriores, situada 
en la misma calle con vuelta á la de Abastos y al callejón de San-
ta Lucía: tiene de línea de fachada, por la primera 18 metros y 80 
centímetros; por la segunda 26 metros y 90 centímetros, y por la 
tercera 19 metros y 80 centímetros; la medianería de la izquierda, 
respecto de esta, se interna en el fondo oíros 26 metros y 90 cen-
tímetros, con la que cierra el sitio, formando estas cuatro líneas ün 
cuadrilátero que, medido geométricamente, comprende una superfi-
cie de 519 metros y 17 decímetros, equivalentes á 6,687 piés y W 
décimos. Sobre esta superficie se halla construida la casa, que cons-
ta de planta baja y buhardillas, distribuida en varias habitaciones. 
Su material construcción consiste en el vaciado de zanjas para c i -
mientos, macizados de fábrica de mampostería; las fachadas de fá-
brica de machos de ladrillo y cajones de piedra; las traviesas y 
medianerías también de fábrica de piedra; pisos sohdos de morri-
llo en los portales y patíos, y de baldosa en las habitaciones; techos 
forjados á cielo raso; armaduras de madera pobladas de tabla y 
teja; cocinas con sus fogones y campanas de chimenea para la sa-
lida de humos; comunes y demás obras de policía; rejas de fierro 
en las ventanas exteriores, y puertas con sus herrajes y cerraduras 
correspondientes, con todo lo demás de que se compoae. Ha sido 
tasada para su venta en 11.000 pestas, y capitalizada por la renta 
de 575 en 10.350 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Esta parle de casa tiene algunas servidumbres con la segunda 
parte, pero el comprador se limitará al perímetro descrito, guar-
dando los plomos en todas sus alturas. 
Núm. 346-2.° del ídem.—Otra id., segunda parte de las en que 
se ha dividido la llamada Hospicio Yiejo, correspondiente á la 
manzana 30, sita en Aranjuez, de igual procedencia que las an-
teriores, situada en la calle del Rey (hoy de Topete) con la que 
tiene facbada, como también con el callejón de Santa Lucía: l i n -
da con la primera y tercera suerte: tiene de linea de facbada, por 
la calle del Rey 12 metros y 30 centímetros, y por el callejón de 
Santa Lucía 12 metros y 80 centímetros, internándose ambas me-
dianerías con 26 metros y 90 centímetros cada una, formando es-
tas cuatro líneas un rectángulo que, medido geométricamente, com-
prende una superficie de 337 metros y 60 decímetros, equivalentes 
a 4.348 piés y 40 décimos. Sobre esla superficie se halla cons-
truida la casa, que consta de planta baja y buhardillas, distribuida 
en habitaciones. Su material construcción consiste en el vaciado 
de zanjas para cimientos, macizados de fábrica de mampostería; las 
fachadas de machos de ladrillo y cajones de piedra; las traviesas 
y medianerías también de fábrica de mampostería; pisos empedra-
dos en en los patios, y solados de baldosa en las habitaciones; te-
chos forjados á cielo raso; armaduras de madera pobladas de ta-
bla y teja; puertas y ventanas con sus bastidores, herrajes, cerra-
duras y vidrios; cocinas con sus fogones, campanas y chimeneas 
para la salida de humos y rejas de fierro en el exterior, con todo lo 
demás de que se compone esta casa atendiendo á su buen estado. 
Ha sido tasada para su venta en 6.435 pesetas, y capitalizada por 
la renta de 300 en 5.400 pesetas: tipo para la subasla la tasación. 
Esta parte de casa tiene algunas servidumbres con la primera 
y tercera suerte, pero el comprador se limitará al perímetro áes*-
evito. 
Núm. 346-3.° del ídem.—Otra id., tercera parte de las en que 
se ha dividido la llamada Hospicio Viejo, sita en Aranjuez, de 
igual procedeucia que las anteriores: hace frente esta suerte á la 
c-alle del Rey y al callejón de Santa Lucía: linda con la segunda y 
cuarta , y tiene de línea de facbada por la calle del Rey 16 metros 
y 10 centímetros; por el callejón de Santa Lucía 15 metros y 10 
centímetros, internándose ámbas medianerías con 26 metros y 
90 centímetros cada una, cerrando estas cuatro líneas un cuadri-
látero que, medido geométricamente, comprende una superficie de 
419 metros y 64 decímetros, equivalentes á 5.405 piés y 11 déci-
mos, en cuya superficie está incluida la casita del guarda que 
tiene salida por el callejón de Santa Lucía: sobre esta superficie 
está construida la casa, que consta de planta baja y buhardilla, 
distribuida en varias habitaciones. Su material construcción coa-
siste en el vaciado de zanjas para cimientos, macizados de fábrica 
de mampostería; las fachadas, traviesas y medianerías de fabrica 
de ladrillo y piedra; los pisos empedrados en los portales y patios, 
y solados de baldosa en las habitaciones; techos forjados á cielo 
raso; armaduras de madera pobladas de tabla y teja; cocinas con 
sus fogones, campanas y chimeneas para la salida de humos; 
comunes, y demás obras de policía; rejas de fierro en el exterior; 
puertas y ventanas con sus bastidores, herrajes, cerraduras y 
vidrios correspondientes. Ha sido tasada para su venta en 7.760 
pesetas, y capitalizada por la renta de 326 en 5.868 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Esta tercera parte de casa tiene algunas servidumbres con la 
segunda y cuarta suerte, pero el comprador se limitará al períme-
tro descrito. 
Núm. 346-4.° del idem.—Otra id., cuarta parte de las en que se 
ha dividido la llamada Hospicio Viejo, correspondiente á la man-
zana 30, cuya cuarta parte hace facbada á la calle del Rey (hoy de 
Topete) á la de San Pascual y al callejón de Santa Lucía: linda 
con la tercera suerte, y tiene de línea de facbada por la calle del 
Rey 18 metros y 40 centímetros; por la de San Pascual 26 metros 
y 90 centímetros; por la del callejón de Santa Lucía 18 metros, y 
la medianería de la derecha, respecto de esta, se interna en el fon-
do, cerrando el sitio 26 metros y 90 centímetros, cuyas líneas for-
man un cuadrilátero que, medido geométricamente, comprende una 
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superficie de 491 metros y 40 decímetros, equivalentes á 7.399 
pies y 40 décimos. Sobre esta superficie se halla construida la 
casa, que consta de planta baja y buhardillas, distribuidas en va-
rias habitaciones. Su material construcción consiste en el vaciado 
de zanjas para cimientos, macizados de fábrica de mampostería; las 
fachadas, traviesas y medianerías de fábrica de ladrillo y piedra; 
{usos empedrados en portales y patios, y solados de baldosa en as habitaciones; techos forjados á cielo raso; armaduras de ma-
dera pobladas de tabla y teja; cocinas con sus fogones, campanas 
y chimeneas para la salida de humos; comunes, y demás obras de 
policía; rejas de fierro en las ventanas exteriores; puertas y ven-
tanas con sus bastidores, herrajes, cerraduras y vidrios correspon-
dientes, con todo lo demás de que se compone. Ha sido tasada para 
su venta en 7.911 pesetas, y capitalizada por la renta de 400 en 
7.200 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Esta parte de casa tiene algunas servidumbres con la tercera 
suerte, pero el comprador se limitará al perímetro descrito. 
Núm. 332-3.* del idem.—Una casa en dicho pueblo de Aran-
juez y de igual procedencia que las anteriores, situada en la 
calle del Rey (hoy de Topete) con vuelta á la plazuela del mismo 
nombre, enclavada en la manzana 13: linda por la derecha segun-
da casa de esta calle y procedencia; por el testero primera casa de 
la plazuela de Topete: ocupa una superficie de 459 metros y 33 
decímetros, equivalentes á S.918 piés y 33 décimos: consta de un 
Eequeño sótano, planta baja y buhardillas, distribuida en una sola abitacion con patio, cuadra y corral. Su material construcción 
consiste en el vaciado del sótano y zanjas para cimientos, maciza-
dos de fábrica de mampostería; las fachadas, traviesas y mediane-
rías de lo mismo; pisos empedrados en el patio, y solados de bal-
dosa en las habitaciones; techos forjados á cielo raso; tabiques di-
visorios entramados; cocina con su chimenea; común en el patio; 
puertas y ventanas con sus rejas, bastidores, herrajes y vidrios cor-
respondientes: todo en buen estado. Ha sido tasada para su venta 
en 5.176 pesetas, y capitalizada por la renta de 207 en 3.726: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 352-8.° del idem.—Otra id. en el expresado pueblo de 
Aranjuez, de Jgual procedencia que las anteriores, situada en la 
plazuela del Rey (hoy de Topete) señalada con el número 3, de la 
manzana 13: linda derecha cuarta casa de esta manzana; testero 
D. Francisco Martin, é izquierda casa-botica de esta procedencia: 
ocupa una superficie de 840 metros y 40 decímetros, equivalentes 
á 10.824 piés y 65 décimos: consta de sótanos, planta baja y 
buhardillas, distribuida en dos habitaciones unidas, con sus porta-
les, patios y corrales. Su material construcción consiste en el vacia-
do de sótanos y zanjas para cimientos, macizados de fábrica de 
mampostería; fachada, traviesas y medianerías de lo mismo; tabi-
ques divisorios entramados; pisos empedrados en los patios, y so-
lados de baldosa en las habitaciones; techos forjados á cielo raso; 
armaduras de madera pobladas de tabla y teja; cocinas con sus 
chimenas; comunes en los patios; puertas y ventanas con sus rejas, 
bastidores, herrajes, cerraduras y vidrios correspondientes: todo en 
huen estado. Ha sido tasada para su venta en 8.120 pesetas, y ca-
pitalizada por la renta de 324 en 5.832 pesetas: tipo para la su-
nasta la tasación. 
Estas dos habitaciones están ocupadas por la Administración 
de Rentas, y manifiesta el Administrador de Estancadas pertenecen 
al Estado por cesión que de ellas le hizo la Reina. 
Madrid 10 de Febrero de 1871. = El Comisionado, Lorenzo 
Moret. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud dé lo dispuesto en las leyes de 1.° de 
Mayo de 1835, 11 de Julio de 1836 é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se d i -
rán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 24 de Marzo de 1871, á las doce de su mañana, 
en la Casa Capitular de la Excma. Corporación Municipal, en el 
salón destinado al efecto, ante el Sr . Juez de primera instancia del 
distrito de San Román de esta capital y Escribano D. José M. Las-
PARTIDO DE CAZALLA DE LA SIERRA. 
PEDROSO. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústicas.— 
Mayor cuan t í a . 
Número 2.401 del inventario.—Una suerte de tierra, término de 
la villa del Pedroso, al sitio nombrado Encinarejo, procedente de 
sus Propios: linda Norte y Este collado de Tinajero y de la Tam-
balana al emboque del Jarcon; Sur regajo del Jarcon á desembocar 
en la dehesa de la Zamarrona, y Oeste límites de dicha dehesa has-
la llegar al sitio nombrado Upa en el rio Vicir, siguiendo aguas 
arriba del arroyo de Fresnadilla hasta el collado de Tinajero, de 
cabida 445 fanegas, equivalentes á 305 hectáreas, 87 áreas y 92 
centiáreas, poblada de monte bajo. Tasada en 5.342 pesetas y 50 
céntimos en venta y 271 pesetas y 62 céntimos en renta, por lo 
que ha sido capitalizada por la Sección de Administración en 6.111 
pesetas y 50 céntimos, tipo que sirve para la subasta. 
Núm. 2.410 del idem.—Otra suerte de tierra en dicha villa, al 
sitio nombrado Malafarma y de igual procedencia que la anterior: 
linda Norte y Este altos del cerro del Pino y límites de las dehesas 
Adelfa y Rodegon hasta la vereda de la Acebuchosa; Sur dicha 
vereda y era del mismo nombre hasta el carril que viene de las 
Doblas, y Oeste dicho carril, puerto del Cubillo y cerro del Pino, 
de cabida 497 fanegas, equivalentes á 320 hectáreas, seis áreas y 
80 centiáreas, poblada de monte bajo. Tasada en 5.217 pesetas y 50 
céntimos en venta y en 260 pesetas y 87 céntimos en renta, por lo 
que ha sido capitalizada por la sección de Administración en 5.869 
pesetas y 75 céntimos, tipo que sirve para la subasta. 
Núm. 2.414 del idem.—Otra id. en dicha villa, al sitio nom-
brado Tornera y Casa Limón, y de igual procedencia que la 
anterior: linda Norte emboque del barranco de Orza y dehesa de 
la Zamarrona por la canal al barranco de la Tornera y por lo alto 
de las lomas de la Tornera y Cartuja al colado de Vacia talegas; 
Este corriente abajo de los Conejeros al charcon de la Camacha, 
y Sur y Oeste aguas abajo de dicho charcon y del arroyo del Mal 
Nombre á dar á los límites de las dehesas del Chaparral y Zamar-
rona, estos adelante hasta el barranco de Orza, de cabida 493 fa-
negas, equivalentes á 318 hectáreas, 75 áreas y 83 centiáreas, po-
blada de monte bajo. Tasada en 5.567 pesetas y 5 0 ceuUmoo o n 
venta, y en 278 pesetas y 37 céntimos en renta, por lo que ha sido 
capitalizada por la Sección de Administración en 6.263 pesetas 
y 50 céntimos, tipo que sirve para la subasta. 
Núm. 2.411 del idem.—Otra id. en dicha villa, nombrada 
Espartal y Raían, y de igual procedencia que las anteriores: 
linda Norte Navalazaro y chaparral de Jiménez hasta el rio Hues-
na; Este rio abajo hasta la entrada del Rarranquillo; Sur arroyo 
arriba del Rarranquillo hasta la canal que baja del Pimpollar, esta 
arriba hasta cerca del Colmenar, lomo arriba basta el puerto de 
las cañadas del Romero, y Geste camino abajo délas mismas has-
ta el arroyo del Corchuelo, este abajo hasta la canal que baja de 
la fuente de las Liebres á la linde de Navalazaro, de cabida 468 
fanegas, equivalentes á 308 hectáreas, 37 áreas y 15 centiáreas, 
quedando excluidas las 30 fanegas que se dicen de propiedad de los 
herederos de Joaquín Velasco, José Rodriguez y Josefa Muñoz. Ta-
sada en 5.265 pesetas en venta y 263 pesetas y 25 céntimos en 
renta, por lo que ha sido capitalizada por la Sección de Adminis-
tración en 5.923 pesetas y 25 céntimos: tipo que sirve para la 
SU títistct 
Núm. 2.394 del idem.—Otra id. en el referido término, y 
de igual procedencia que la anterior, al sitio nombrado More-
zuela, Gregoria y Solana de los Carrizos: linda Norte camino de 
Cantillana, loma del Choruto adelante al Puerto del Viso, carril 
adelante de los Arrayanales á la fuente del Herrero y canal de d i -
cha fuente al arroyo del Parróse; Este aguas abajo del Parroso 
hasta la punta de la Gregoria; Sur canal arriba de la Gregoria 
hasta llegar á los sauces y aguas de la Morezuela, pasando sobre 
la izquierda al puerto que da vista al Coscojo y de este al arroyo 
de dicho nombre, este arriba hasta la parada de Antón Mateo en 
el camino real, y Oeste camino real de Cantillana hasta el puerto 
de la cañada de los Castradores, de cabida 497 fanegas, equiva-
lentes á 320 hectáreas, cuatro áreas y 62 centiáreas,, poblada 
de monte bajo. Tasada en 7.341 pesetas y 25 céntimos en venta 
y 267 pesetas y 6 céntimos en renta, por lo que ha sido capitali-
zada por la Sección de Administración en 6,00-9 pesetas: tipo que 
sirve para la subasta. 
Las fincas que preceden han sido apreciadas y mensuradas por 
los peritos D. Rafael Serrano y D. Ramón Fernandez de Cañete. 
A la vez que en esta ciudad tendrá efecto la subasta, en el mis-
mo dia y hora, en el partido de Cazalla de la Sierra y en Madrid. 
Sevilla 30 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, José Dermudez. 
A » V 1K K '1' K % C I A 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, soan de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civile-, lo pagará este en 10 plazos iguales 
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de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
í . ' Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de 1.' de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
Slazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la euda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. a Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 2 i , se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. '' Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas deque se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. ' Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del e x p o l í e n t e resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
s^ion podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ánles de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de evicion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arLolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca é los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado yl precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
N O T A S . 
1.* Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos rio ingresen en la* Gajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando IJS individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SDRASTAS, T PENAS EN QÜE SE INCURRE 
POR FALTA UE PAGO UEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Feirero de 1860. 
Artículo 1.* La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justiflíará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestaren caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.'—Regla 3.*—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer pilazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el primer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 30 céntimos ;„pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
DIRECCION G E 1 E R A I Ü E PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADO, 
Sección de ventas. 
AVISO. 
La finca número 2.340-1.° del inventario del Clero, de la pro-
vincia de Sevilla, anunciada para la subasta que ha de veTrificarse 
el 15 de Marzo próximo, se supone, por un error del Rolelin de 
aquella capital, que el tipo por que-sale á la venta es el de 64.443 
pesetas y 48 céntimos, en lugar de 63.743 pesetas y 48 céntimos, 
que es á lo que verdaderamente asciende, deducido el 30 por 100 
de las 91.062 pesetas y 12 céntimos que fué su primitiva tasación. 
Lo que se comunica para conocimiento del público. 
Madrid 18 de Febrero de 1871.=E1 Director general, V. Gon-
zález. 
IMPRENTA NACIONAL. 
